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ЧАСТНОЕ ПРАВО (англ. private law), – собирательное понятие, включающее в себя 
правовые нормы различной отраслевой принадлежности. Определяющим признаком 
объединения указанных норм является особый характер регулируемых отношений, 
выражающих личные интересы и основанных на независимости частных лиц 
(индивидуальных и коллективных) в их имущественной деятельности и в личных 
отношениях. Сущность Ч. п. характеризуется независимостью и автономностью 
субъектов, защитой частной собственности, свободой договоров и минимальным 
вмешательством государства. В указанном контексте Ч. п. представляет собой понятие 
противоположное понятию «публичное право». 
Ядро Ч. п. составляет гражданское право, которое регулирует имущественные и 
связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право в различных его 
разновидностях (в тех странах, где действует торговое право). Традиционно к сфере Ч. п. 
также относят нормы семейного права, трудового права, земельного права, 
корпоративного права, а также нормы иной отраслевой принадлежности в части 
регулирования отношений, основанных на частном интересе, без вмешательства со 
стороны властных субъектов. 
Законодательство и правовая доктрина Республики Беларусь не использует деление 
права на частное и публичное. Термин «Ч. п.» применяется только в контексте 
регулирования отношений, осложнённых иностранным элементом (Раздел VII ГК 
Республики Беларусь «Международное частное право»). 
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